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ANALIZA NEKffi PROMJENA U DRUSTVENOJ STRUKTURI 
HRVATSKE ETNICKE ZAJEDNICE U CLEVELANDU* 
SA2ETAK 
U radu je prJtkazan tok doseljavanja Hrvata u Cleveland od 1880. i njiho·va 
ocojnost prema razldčitim izvorima. Iz originalnih podataka đ.z crkvenih knjiga 
hrvatske rLmokatoličke ~upe d crkve Sv. Pavla u Clevelandu. izračunate stope 
nupcijaliteta, nataliteta i mortaliteta kompardrane su s pokazateljd.ma za Hrvatsku 
i Slavoniju. Za bračne partnere, rodJtelje rođene djece i za umrle osobe pri·ka.-
zano je njdhovo porijeklo prema važećoj adminli51lrativno-teritordjalnoj podjel.d hr-
vatskih zema.lja prije Prvoga svjetskog rata. Uspoređeni su podaci o porijeklu i 
nacionalnosti bračnog druga za prvu i drugu generaciju Hrvata !i Slovenaca. Pri-
kazani su podaCi o školovanju druge generacije Hrvata u osnovnim i srednj.im 
školama te na koledžima. 
Uvod 
Doseljavanje Hrvata u Cleveland dio je hrvatske iJmi.gracij·e u SAD. Njene 
su ·osnovne lkarrukteriist:i!k·e, uz odr.eđene specif.iiJnosti, slične ikao i u drugim 
dij·e1ovilma SAD, a i f.or;mi.ranje hrvatske nas~eobine u Clevela.ndu zbivab se 
g.otovo po istom ·obrascu :kao i u drugim naseobinama na moku SAD. 
Pll"Vi naši :iselj,enici iktoji su se naseljavali u C1ev·elandu već od 1830. bili 
su Slovenci (4 : 254). Hrva!ti. su se ,počeli nas•eljavati u Cleve landu nakon 1880, 
kada je započeo ,drugi veliki emigranttSiki val iz Evrope k·oji je snažno zahva-
tlilo i bivšu AUStiJrio-Ugars:ku, u čijem j·e BaS/tav:u bila i Hrvarrska. Srbi su se 
počeli naseljav:aJti deset godina nakon Hrvata. 
Prvi hrv,atslki doseljtenici u Clevelandu bili su ·iz Zumbooka, okolice Kar-
Lovca i Gorsk,og Katara, a kasnije se dos,eljavanje nastavilo iz SlavoniJe, Hr-
v.a1ls!k:og primorja, Istre, Dalmacije i Turopolja. 
KoL~ko je Hrvata živj.e1o u Clevelandu oo 1880 pa do 1930, teško je točno 
pmcij·eniti. Prema navodima J. Ma:rohnića »,početklom vijeka u državi Ohio 
živjeLo je oko 6.000 Hrv:ata. Najviše ih je bilo na području Clevelanda, ali su 
se već tada stvar.ale naseobine :u ffilSj,ednlom Nottinghamu i Oollinwoodu. Ele-
n1ar E. Ledbetter spominje da je pred prvd. svjetski rat u Clevelandu živjelo 
oko 10.000 Hrvata .. (l : 83). Prema Matkaleov:im podacima u razdoblju 1900-
-1909. •U državi Ohio živjelo je 28.213 naOOl iseljenika, a prema podacima 
M1adialea, u OMou j.e iro1eđu dva rata bHo 102.000 j<Ug·os.lavensikih iseljenika 
(l : 135). 
• Ovaj je rad dio projekta ~Kontllkti 1 kooperacija na području Clevelanda, Ohio od 
188()-1930«. 
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Iz izvještaja ~ornii:sij.e Dillingi sa2lnajemo ·da je u Clevelandu g;odine 1910. 
bi1o 3.846 Hrvata, godi:ne 1920. b'i1o ih je 3.498, a popisom iz 1930. utvrđeno 
je da ih je bilo 3.607. Ovaj broj od 3.607 Hrvata može se SIIIlatrart;i točnim, ako 
se odnosi sa~mo na ;prvu generaciju, jer je te godine u hrvaJtskilm frartemali-
stičkilm ·orga:ni~aaijama bio učlanjen 5.841 član. Bilo je dakaJ.m slučajeva da 
su neki pojedinci hili članovi više bratstav:a, ali s, druge strane, bilo je i onih 
k•oji nisu biti učlanjeni ni u jedno bratstv·o. 
Brocj.e:nu broja Hrvata, odnos:no bmja domaćinstava i ~pljana, u raz::lob-
lju 1911-1933. povremeno su obavljali N. Grš;ković i G. DomLadovac, žup-
nici hrvatske rimokatoličke arkv·e Sv. Pavla u Clevelandu. Prema procj.eni iz 
1911. bilo j.e u C1evelandu 145 domaćilnstava i 1.000 župljana. P•rosječna veli-
čina domaćinstva 1911. bhla j·e dakle 3,6, a 1913. 'godine 4,2 člana. U sv~m idu-
ćilm godilnama za koje su itlavedena oba ,podabka, prosj•ečni broj članova do-
maćinstva kreće se između 6,7 i 11,9 članova. Smatramo da SIU ti prosjeci ne-
realni i preViis{Jik:i. 
Poznato j.e da je među našilm i!Selj.enicima općenito, pa taJko i u Cleve-
landu, b1o Vielik ner:a2lffijer i~eđu h11oja muškaraca ri. žena, te je bilo mnogo 
neženja, samaca. Kada bismo pokušali 'Pf!ocijeniti njihov broj d Ikad bi se taj 
broj oduzeo od broj a domaćinstava i Ulkupnog hroja župljana, tooda bi se pro-
sjeci bmja članova .domaćilnS!tava j.oš i ;povećali, a ionako llll~su u •skladu s 
tvrdnjom da joe natalitet prve generacije naših iseljenika u SAD manji nego 
što je u to vrijeme b~o u Hrvatsrooj. 
Komparacijom podataika iz izvještaja ~omisij.e Dilililngi i podart;aka o bro-
ju svih južnoslaveillSk·ih doseljenika u Clevelandu dobiv:enih iz popisa stanov-
ništva SAD za 1920. i 1930. utvrđeno je da se udio Hrvata ;k;reće na nivou od 
ok.o 20%·. Popisom iz 1920. reg;ilstri'r:ano je 15.974 južnoslavenskih doselj-enika 
u Clevelandu, a ,popistom iz 1930. već 18.337. U tom des,etgodišnj.em raz,doblju 
UJkiupni b~oj doseljenika povećao se za 14,8%. Prema .istim izV'orima u tom 
razdoblju došlo je do pada ukupnog broja h!rvatskih iseljenika prve ge:nera-
cij.e za oroo 2%. 
Prema podacilma popma stanovni•Mva, od doseljenih Hrvarta u SAD se u 
razdoblju 1901-1910. dose1:i11o 90%,, a preostalih lO% doseli1o se j.oš u pro-
šlom .stoljeću. 
Općenirto se smatra da je među našim iseljlenicilma prijte Pxvoga svjet-
sk.og rata, a .naročito prij-e 1900. bilo više od poloovioe nepismenih. Iseljenička 
statist~a, naime, bilježi u razdoblju 1901-1908. vtiše ·od 33% nepismenih me-
đu svim iseljenidma {l : 154). U SAD bilo je više ,od 34%, nepl:smenih Hrvata 
i Slovenaca (l : 154), a d.zmeđu dva :rata bio tih j,e neznatan .bi'oj, kao poslje-
dica ·propisa o pnovjer!i. pismenosti iz 1917 (7 : 458). Obrazovna i kvalifikacij-
SJka strukrt;ura naših iseljenika biva:la j.e, daikle, iz godine u godinu sve viša. 
Po porijekliu naši su iseljenici bih s eljaci, zemljoradnioi., ·ribari, mornari 
ali i kapetani, a bilo je dakalm zanatlija :i čilnov;niJka, ie vrio mali b!'oj osoba 
s visoroilm obraZJovanjem. 
Između 1901. i 1910. iz Hrvatske i S1av0itlije i:seli1o se 6,23% stanovni-
štva i .to zma<tn<o <iznad :pl'losjek,a iz Zrumberalllmg kll'aja i njene tokolice (9 : 25). 
Statistika je zabilježila da su se 1900-1912. najčešće 'iseljavali u dobi od 20 
do 39 gradina (580fo), mlađih od 20 godina bilo je preko 25%, a ostali bijahu 
stariji (l : 154). 
Broj žena u iseljavanju u SAD kontinuirano se povećavao. Njihov udto 
u ukupnom broju •iselj.enika 1901. bio je 11%, godilne 1912. bio je 30%, godine 
1923. porasao je n.a 39%, a godine 1932. na 450/zy. Spolna strUJktura hrvaltskih 
dtoseljeniika u ~razdoblju 1920-1960. pOSJtepeno je dostigla omj,er l : l (l : 152). 
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Zadatak istraživanja 
Zapisi u !Odgilnalmim crikvenim knj,igama s podacima o vjenčanim, kršte-
nim i umrlim osobama u c11kvi Sv. Pavla u Clevelandu, IwjiJma smo raspola-
gaLi, odredili su zadatak, cilj i ~krajnji domet .ovog istraživanja. 
Izračunata je i .inter;pretirana struk!tu11a Hrvata u odnosu na ostale na-
donainosti u sva tri poptsa ove 11tmokatoličke župe. Izr:ačuna:te stope nupci-
jaliteta, nataliteta i mortaHteta uspoređene su s vremenski odgovarajućim 
stopama za Hrvatsku :iz r:a1spoiožive statlli·tičke literature. Prikazano je njiho-
vo •regtonalno porijekLo prema ~mjesrtu) ·kotaru ri rupi rođenja administrativno 
teritorijalne podjeLe u Hirvatslwj prije pl'vog rata. 
Metodološke napomene 
Pri obradi podataikra iz lknjrige vjenčanih, krštenih i umrlih upotrebljavale 
su se fotokopije. Iako kvalitetne, ponekad je česlto nečitki rukopis bio još 
nečitJ.jiviji. Stoga je moguće da je ponegdje došlo do pogrešnog očitavanja. 
Kod iJdenttfici11anja rsrpo1a, na rtemelju imena osoba, ialko su bila ptsana 
u latinskom obliJku, ;po1Ješkoća .n:ije bilo. P11oblemi su bili pri identificiranju 
naziva mjesta 'I1ođenja i njihova točnog 1ociranja u geografskom prostoru pre-
ma sadašnjoj admi1Ilils:1xativno-teritorijralnoj podjeli općiina na teritorijiU SR Hr-
vatske. Cesto se, natme, pročitano :iJme naselja nije moglo naći ni u jednom 
popisu. Ta:kve smo slučajeve stavljali u rliategoriju nepoznato. U slučaju kada 
bi isti naziv ~mala dva ili više naselja u Hrvatskoj rstavljalri b~smo ih u kate-
goriju >>osta1a Hrvatska« ,ili >>Hrvatska neraspoređenO<<, a a~o bi se naselje 
s istim naz;ivom nalazilo u nelmHko rrepublika rili autonomnih pokraj.ina srta-
vijali bismo ih u kategoriju >>Jugoslavija«. U nekim tabelama gdje je bilo 
malo osoba izvan Hrvatske i S1ovenije u kategoriji ••Jugos•lavija<< pr;i:kazane 
su sve ostale osobe l'ođene na teritoriju današnje Jugoslavije. Kada smo bili 
u dvojbi kako g1asi točan naziv naselja radije smo se odlučili za kategoriju 
»nepoznato••. 
U slučajev~ma kada ,su bila navedena razl'ičirta imena mjes,ta rođenja i 
krštenja, te kad prvo nismo mogli tdentificirarti ili pronaći, svjesno smo k·o-
ristili naziv mjesta krštenja umj.esto .rođenja, izlaŽIUći se prirtom riziku pogre-
šnog lociranja osobe u susjednu općinu. 
U tabeli o porijekLu bračnog druga, la1kše nam je bilo gmpirati naselja 
prema općinskoj pripadnosti, a ne prema .stvarnoj udaljenosti, Hi prema uda-
ljenosti na temelju sadašnjih pmmetnica. Naravno, :nismo eviden'ti!rali koli~o 
je bilo bra~ova između osoba •11ođenih u dva vrlo bliza i susjedna sela, a knja 
pripadaju ·različiltim općilnama, pa se udaljenost čini veća nego kad se radi o 
bmčnim partnertma iz iste op6ne, ali iz mjesta koja su locirana na njenim 
suprotnim, vr1o udaljeniJm granicama. Smatramo da bi se tako izračunata 
struktura mzltkovala od dobivene, ali hi genemlni zaključak ostao isti. 
U određivanju nacionalnosti bračnog druga na ·temeljru republike u kojoj 
j,e rođen izložili smo se maloj ali dvostrukoj grešk1i. Moguće je, na'ime, a po-
gotovu u većim naseljima, da je bilo i stranaca čija prez~mena no1se i Hrvati 
(•P'rimjerice, oba oblika pisanja prezimena: l'onetski Snajder i etimološki 
Schneider mogu imati i Hrvati i Slov;enci, a u etimološkom obliku i Austri-
janci i Nijemci; ili l'edmo prezime Novak - imaju Hrvati, Slovenci i Cesi). 
Postupak za određivanje porijekla vj·enčandh i umrHh ,osroba. kao i rodi-
telja rođene djece proveo S·e tako što je za svaku osobu prvo identificirana 
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današnja ·općina u k·ojoj se osoba l'odila, a naklon >toga prilstupilo se grupi-
ranju u ŽUip!lii1lije i :lwtareve ~oj.i su 'postojali do .kJraja Prvoga svj:etskog rat3.. 
Budući da se granice današnjih općina uvel~lke poklapaju s granicama bivših 
ik,otareva posrtupaik nije biLo tešk·o provesti. P11oblem je bLo u nepl'ecW!om 
bHježenjru mjesrt;a ~ođenja, ali se ipak uspjelo jedan dio takvih s:lru·čajev.a ob-
raditi regiana1no. Tako su na pdmjer u tablici ll zbooj·evi za neke županije 
veći ·od sume b11ojeva u kotar:evima. 
Sv.i podaci obrađeni su ·ručno, te je prikazana njihova frekvencija i struk-
tura. 
Rezultati i diskusija 
Hrvatska rimokatolička župa i crkva Sv. Pavla počela je raditi godinu 
dana ,prij·e nego Je dovršena gradnja cr:kve, do1askom prvog župnika M. Sut-
lića godine 1902. Knjiga vjenčanih otvorena j·e već fk•rajem ~ste godine. 
Od 1903, kada je zabilj-eženo 16 vjenčanja , bmj vj-enčanja raste na 87 
u 1907 {tablica 1). Posljedice ekonomske krize u SAD 1908. osj.etil:e :su se te 
i još ;i,dJuće godine kada b11oj vjenčanja pada na 52. Godine 1910. bilo je 108 
vjenčanja, a god~nru dana poslije 71 vjenčanje. Razdoblje 1912-1914. bilježi 
najveći broj vjenčanja: po 128 svake godine. Početkom Prvoga svj.etskog rata 
meljavanje je praktički preki!llll!to, a knjiga bilježi kOIIltinuirani p.ad na samo 
Tablica l 
Broj vjenčanja u Hrvatskoj rimokatoličkoj Iupi -crkvi sv. Pavla 
Cleveland, Ohio 1903-1934. 
Godina 
Vjenčanje 






Broj % Broj % Broj % Broj % 
1911 71 4,2 1921 68 3,9 1931 20 1,2 
1912 128 7,5 1922 47 2,8 1932 ll 0,6 
1903 16 0,9 1913 128 7,5 1923 49 2,9 1933 20 1,2 
1904 24 1,4 1914 128 7,5 1924 34 1,9 1934 30 1,8 
1905 13 0,7 1915 100 5,9 1925 30 1,8 
1906 56 3,3 1916 98 5,7 1926 30 1,8 
1907 87 5,1 1917 71 4,2 1927 36 2,1 
1908 73 4,3 1918 39 2,3 1928 30 1,8 
1909 52 3,0 1919 23 1,3 1929 31 1,8 
1910 108 6,3 1920 32 1,9 1930 22 1,3 
Ukupno 1705 100,0 
Izvor: Ma1mimonioru·m registrom ad mentem patrum cocil:ili prov.incialis Baltimo-
rens:is X i Status ani·marum rep<Xtis year, Archdves, Diocese of Cleveland. 
30 vjenčanja god1ne 1934. Iznimka je 1921, kada je b11oj vjenčarnja udvostru-
čen u odnosu na prethodnu ~odiinlu. Vj.erojatno su naši ljudi bili infol1mirani 
da se donosi zakon o ·r:estrilkcijama pri useljavanju, pa su neposredno prije 
njegov:a stupanja na sna~u osnivali · svoju obitelj. Te je godilne, 'naiane, dione-
san Za:lmn o imigraciji Ikoji je ogr:aničio bvoj godišnj·ih useljavanja stranih 
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d•ržavljana na maksimalno 3% od njihova broja utvrđenog popisom godine 
1910. ZaJ~on iz 1924. još je više .smanjilo kvotu useljavanja na samo 2'% od 
b.r<oja utvrđenog popisom iz 1890 (l : 130). 
USipoređujući br.oj vj•enčanj.a u Clevelandu s podacima iz S.tatistiOk-:>g 
altlasa za razdoblj-e 1901-1910, ikada je u H~a~oj i Slavoniji hiJo godišnje 
prosječno 8,98 vjenčanja na 1.000 žitelja (9 : ll, 13) pl'oizlat.Zi da su se m.ši 
iseljenici do 1913. vjenčavali 12-16 pu:ta više nego u domov~ni. Dva su uzro-
ka tako nerealno visokog indeksa nupcij aliteta u CleV'elandu: :žJup:nik je vj.e-
!'lojatn.o zn<;ttno ;potcjenio u:lrupan ocoj svojih župljana, a stvarni udio žena u 
iseljen.i&•om kontingentu povećao se u to vrij.eme već na 30°/fi. 
Ako je 1912, prema Elenoir E. Ledbetter, u Clevelandu bil·o oko 10.000 
Hrvata, ·onda se izračunate stope nupcijaliteta pribrižavaju veliči:nrl. stope ka-
kv;a j·e 1910. bila u Hrvatskoj i SlaV'oniji. Prema toj procjeni izračunate stope 
nupcijaliteta u CLevelandu bile su slijedeće: 1910. god.i.ne 10,8 vjenčanja, 1911. 
godine 7,1 vjenčanje, 1912-1914. godine 12,8 vjenčanja, 1915 godine 10 vjen-
čanja, 1916. godin.e 9,8 vjenčanđa. Nakon toga broj vjenčanja opada na samo 
3-5 vjenčanja na god'ilnu .na 1.000 s•tanoV'Il.ika, a za to raz.đoblje nemamo 
lwmpa:rartivni podataJk za Hrvatsku, ali pretpostavljamo da nije došlo do ne-
kih značajnih promjena. 
Za ~azliik:u ·od ·iseljenika iz zapadnoevrops;kih i sjevernoevropskih zema-
lja, kod kojih je ·omj>er muškaraca i žena bio podjednak, za Hrv.ate, Slovence 
i :i:seljeniJ~:<e ·iz istočnoewopskih zemalja karaklterhstičan je v;elilki spolni ne-
raz.mjer, tj. nedostatak žena. Budući da su Hrvati i Slovenci došH u SAD ~nat­
no poslije Engleza, škota, Iraca, Francuza, Nijemaca ·i StknndiJna-v;aca, te nisu 
poz.n.avali njihove j·ezilke, niti imali zanate, a nilsu ni »stigli« steći neki veći 
imetak, kod ..-staT!osjedi1aoa« se stvaT!ala predrasuda o njihovoj infe11iomosti 
i nEWoželjnosti. I to j.e bio jedain 'od raz!.oga zašto su se naši ljudi grupi.rali, 
stanovali jedan bli~u drugoga, stvarajući tako k•olonije i IUillutar većih gra-
dova. Sklapanje braka s pripadnicom stal'losjediiačke grupe hto je znak osob-
ne i dr.uštvene promocije, prihvaćenoslti .i uvažavmja, a to se u p.ooetku do-
gađalo veoma rije!Jko. Stoga im je :preostala samo mogućillost da dovedu ženu 
iz starog kraja. 
Zenili su se, dakle, ili u zemlji pori}ekla, .ako su imah dovoljno ušteđe­
V·ine za put preko Atlan1Jtka i natrag, ili su slali novac za put dj.evojci koju 
su 'otprij,e poznavali. Bilo je, dakako, i slučajeva da su djevojk·e rsame dola-
zile SV'ojoj r.odbini u SAD, a obično su se brzro udavale za nekog od mnogi.h 
neoženjenih udvarača (l : 153). 
Podaci iz .knjige vjenčanih zorno nam pokazuju porij.ek1o muževa i žena 
k•oji su stupil:i u brak u crkvi Sv. PavLa u Clevelandu 1903-1914 (.tablica 2). 
Od 884 skLoplj.eniJh bralmva, više od 90% bHi su brakovi između osoba 
mđerrih na teritoriju današnje Jugosla vij e. Od 1768 vjenčanih osoba najviše 
ih je, nal'a~mo, iz Hrvatske: 58,7%, te susjedne Slovenije: 30,00fo,. Za žene 
r.ođene •U SAD i jedna u Brazilu {koju smo narmjerrrno posebno IPrikaa:ali. u 
tablici) sa sigurnošću, a na temelju karakterističnih prezimena, tvrdimo da 
pd"padaju drugoj generaciji naših iseljenika. Te su djeV'ojke bi-le t1:1ođene u 
p,ensilvanij:i, KjoLorardu, Ka1~omiji, Indijani i Ili:noi.su, a udaval:e su se za naš·e 
l:'loV'oprid!ošle doselj enilke. 
Zupnik N. Gršković zabiljrež~o je i nekoliko vjenčanja u kojima je drugi 
surpružnilk bio ~okatoličke ili .pravoslavne vjere. 
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Tablica 2 
Vjenčani u Hrvatskoj rimokatoličkoj župi - crkvi sv. Pavla, Cleveland, Ohio 
1903-1914. prikazani prema županiji i kotaru u Hrvatskoj 
Muškarc-i Zene Ulmpno 
Broj % Broj % Broj % 
HRVATSKA 537 60,7 500 56,6 1037 58,7 
LICKO-KRBAVSKA 4 0,5 5 0,6 9 0,5 
D. Lapac (Brinje) 
Goopić (Peruštć) l 0,1 l 0,1 
Gračac 
Korenica (Udbina) 
Otočac 3 0,3 4 0,5 7 0,4 
Senj l 0,1 l 0,1 
MODRUSKO-RIJECKA 36 4,1 38 4,3 74 4,2 
Crikvenica l 0,1 l 0,1 
Cabar 2 0,2 l 0,1 3 0,2 
Delnice 23 2,6 31 3,5 54 3,1 
Ogulin 
Slunj 
Sušak-Rijeka 8 0,9 4 0,5 12 0,7 
Vojnić l 0,1 l 0,1 
Vrooovsko 2 0,2 0,1 3 0,2 
V ARA2DINSKA 19 2,1 10 1,1 29 1,6 
Iva nec 5 0,6 5 0,3 
Klanjec 
Krapina (Pregrada i 
Zabok) 2 0,2 2 0,1 
Ludbreg 8 0,9 2 0,2 10 0,6 
Novi Marof 
Varaždin 3 0,3 5 0,6 8 0,5 
Zlatar (Bistrica) 3 0,3 l 0,1 4 0,2 
BJELOV ARSK O-KRIZEVACKA 44 4,9 39 4,4 83 4,7 
Bjelov ar (Vrbovec) 8 0,9 5 0,6 13 0,7 
Cazma (lvan~ć Grad) 9 1,0 8 0,9 17 0,9 
Garešnica 3 0,3 5 0,6 8 0,5 
Đurđevac 2 0,2 2 0.2 4 0,2 
Grubišno P olje l 0,1 2 0,2 3 0,2 
Koprivnica 8 0,9 5 0,6 13 0,7 
Križevci l 0,1 l 0.1 2 0,1 
KutLna 12 1,4 ll 1,2 23 1,3 
VIROVITICKA 13 1,5 9 1,0 22 1,2 
Đakov-o 2 0,2 2 0,2 
Donji Miholjac 
Našice (OrahovJca) l O ,l 2 0,2 3 0,2 
Podravska Slatin a l 0,1 l 0,1 2 0,1 
V•irovitica 9 1,0 3 0,3 12 0,7 
Os·ijek (Valpovo) 3 0,3 3 0,2 
ZAGREBACKA 347 39,3 340 38,5 687 38,9 
Donja Stubica 2 0,2 2 0,1 
Dugo Selo (Sesvete) l 0.1 l 0,1 2 0,1 
Dvor 
Glina 7 0,8 7 0,4 
J astrebarsko 150 16,9 169 19,1 319 18,0 
Karlovac (Ozalj, D. Resa) 102 11,5 95 10,7 197 11,1 
Kosta jnica l 0,1 l 0,1 
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(Nastavak) 
Petrinja 4 0,5 4 0,2 
Samobor 62 7,0 57 6,4 119 6,7 
Sisak 6 0,7 6 0,3 
Velika Gor.ica 9 1,0 4 0,5 13 0,7 
VI'gin:most 2 0,2 2 0,1 
Zagreb (Z:aprešić) 9 1,0 6 0,7 15 0,8 
Zelina 
POžESKA . 44 4,9 28 3,2 72 4,1 
Daruvar 13 1,5 13 1,5 26 1,5 
Nova Gradiška 
No;v1ska l 0,1 l 0,1 2 0,1 
Pakrac 15 1,7 ll 1,2 26 1,5 
Slavonska Požega ll 1,2 3 0,3 14 0,8 
Slavonski Brod 4 0.5 4 0,2 
SRIJEMSKA l 0.1 5 0,6 6 0,7 
Vinkovci l 0,1 2 0,2 3 0,2 
Vukovar 3 0,3 3 0,2 
županja 
ISTRA 2 0,2 2 0,1 
DALMACIJA 18 2,0 15 1,7 33 1,9 
Benlwvac (Obrovac) 




Kn:in (Drndš) l 0.1 l 0,1 
Korčula l 0,1 l 0,1 
Makal"ska (Vrgorac) 
Metković (Kardeljevo) l 
Sinj 
0.1 l 0,1 
Split 
Šibenik (Trogii') 
ZadaT (Pag, Rab, Bio•grad) 
Vis 
2 0,2 2 0,1 
Lastovo 
Cakovec 5 0,6 5 0,6 lO 0,6 
Beli Manastir 
Hrva,1Jska .nel'asporedeno 6 0,7 4 0,5 lO 0,6 
SLOVENIJA 274 30,9 259 29,3 531 30,0 
JUGOSLAVIJA ostalo 8 0,9 7 0,8 15 0,8 
AustTija 2 0,2 2 0,2 4 0,2 
Cehoslov.ačka l 0,'1 6 0,7 7 0,4 
Ostale ev.ropsrke zemlje l 0,1 2 0,2 3 0,2 
O Mo 19 2,1 19 1,1 
Ostale savezne države 8 0,9 8 0,5 
Brazil l 0,1 l 0,1 
Nepoznato 62 7,0 80 9,0 142 8,0 
SVEUKUPNO 884 100,0 884 100,0 1768 100,0 
Izvor: Matrimoniorum regi:strum, ad mentem patrium concilti provinicialis Balti-
morensis X. 
Napomene vidi u »Metodološ·kJim napomenama«. 
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Najv,eći broj 'iseljeni/ka, gotovo 40%, l'lođen je na području istočnoga, hr-
v:at;gkog dijela Zrumberačkoga i Samoborskog gorja koji pokrivaju Jrustvebar-
sko, Samobor i KarLovac s okolicom. Iz drugih k1rajeva Hirvatslke veći broj 
bto ih je iz gm·.a:nske općine De1nice (3,10fo), otoka i ·općlm.e Bnač (1,6%.), te iz 
~avničarske Slav:Olllij•e: iz Daruvara (1,5%), P.a:k;raca (1,5°/0>) i Kutine (1 ,3%). 
Veli!ki se bl'loj SLovenaca vjenčao u hrvat:&kloj ~kvi. Nj,ihov je udto 30,0% 
u ukupnom broju vj•enčanih. Najviše ih je iz općine Lendava (7,9% ) koja gra-
niči s Hrva~om i Mađarrsk•om, a u nepoSII'ednoj jooj jte blizini 81US1trij.ska gra-
nica, te iz ZBiPadnoga, slovenskog dij.ela Samoborskoga i Zumberačkog gorja 
(6,9%) ikoje danas pokr.ivaju općine Novo Mesto, Bremce, Krško , Metlilka i 
Cmomelj. Još SIU dvije sloveiiSike ·općine jtače zaS'tupljen.e u uik:'UipiilJOIIll br:oju 
vjenčanih osoba: Cerknica (1,9%) i Ribnica (1,2%). 
Koji su r.azlozi naveli toHke Slovence da se pored svoje cnkV1e Sv. Vida, 
osnovane prije hrvatske, vjenčavaju u hrvatskoj (ll'lkv:i - o tome ovdje neće 
biti riječi. S druge strane, koliko se HrV1ata vjenčalo u slovenskoj ili nekoj 
drugoj cl'lkvi u C1evela:ndu - o tome nemamo podartaJka. Da:kako, ostalo je 
nepoznato ~oltko je iseljenilka stizalo iz domov~ne 2'laj•edno sa sup.rugam i 
eventua1no s dj·ecom, ili iz drugih krajeva SAD u Cleveland. 
Valja jtoš napomenuti da su vjenčani kumovi rta:mo gdje su biLi zapisani, 
sudeći .po prezimenima, bili porijeklom Hrvati Imd Hrvata, a S1ovenci kod 
SLovenaca. 
Kod vjenčooih kumova zapazilo se da se neka imena poj.a-vljruju više pu-
ta. J esu li to bili posredrnci prJ sklapanju braik:ova, ili poželjni uglednici, ili 
možda osobe »slučajrnO<< zatečene u crkvi, tj . >>profesi.Jonalni<< krumovi, koji su 
za takvu uslugu bili pozvani na besplartni ruča:k ili večeru? Nemogruće je bilo 
utvrditi .istinu, mada .pretpostavlj,amo da ih je bilo svih vrs·ta. I sam rupnik 
N. Gršk.ović bio je vjenčani 'kum, vjerojatno nekome imućnijem i tuglednijem 
rupljanu Franciscu Kovačiću iz Skoljevica kraj Vrbovca. 
Jesu li clevelandski Hrvati i Slovenci odlazili po sruprugu baš u svoje 
selo ili susj-edna sela u starom kraju, ili su 'ih odande pozivali, ili su se možda 
upoznali u Clevelandu ili nek·om drugom mjestu ru SAD? To smo ,pokušali 
provj,er:iti na ~arku četiri hrvafJSike i dvij.e slovenslke općine ~tabLica 3). 
Općme smo izabrali n.arm}em•o, prema kriteriju brojčalne zas~ljenosti 
radi smislenog procentualnog uspoređivanja i radi pripadooja različttim re-
gij.ama koj.e ujedno i 'reprezentiraju. Jastreba rsko reprezentira na·ravno Zum-
ber:ak a li i cijeli s redišnji dio Hrvatske; Delnice goranSilti. plcrnii!ns:ki dio Hr-
vatske; Brač hrvatske otoke ali i cijelu Dalmaciju, a Daruvar Moslavinu i 
cijelu Slavoniju. Opć~na Novo Mesto reprezentira slovenski ddo Zumbe~ka 
ali i podvučj.e Dolenj!Sko, a Lendava Rrekomurje. 
Općenito, pri :ilzboru bračnog dr:ug,a Hrvati i SLovenci podj·ednako su se 
ponašali, t a , živj.eH su u istoj državi prije dseljenj.a, a u "istom mjeSitu žive i 
nakon useljenja. Lpaik, čini se da su Slovenci n ak0111 stuipa!Ilja u brak bili na-
cionalno hom·ogenij:a grupa ·od Hrv:arta, ili možda .nešto slabije adaptira/Ili od 
HrvaJta. Manja je bila pr.osrtama raspršenost br.ačnih d1'1l.llgova, relativno je 
češće brač:IIi drug iz mooje udaljoentosti - iz dsto0g sela ,i općine (66 ,3% Slo-
venci, 60,6% Hrvati) , manji je broj bt'lakova sa strancima, uključujući i drugu 
generaciju naših iseljenika ru SAD. 
Veće se razli:ke uočavaju ;između s'amih hrvatskih općina kao i između 
dviju s1ovenskih •Općina. Prema učestalosti stk•lopljenih br~kova između su-
prumuka p o.rij·eklom iz istog :sela raspon je od 35,7% takvih b11akova na Bra-
ču do samo 2, 7°/0> u Novom Mestu. Sela su čest10 sastavljena, pogotovu malo-
brojna, od jedne :iH samo nekoliko porodica, čiji sru !SadaŠinj;i potomci zbog 
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ranijih međus·obnih bračnih veza u krV!nom srodSitvu pa se nove braČil€ veze 
medu nj.ima ne preporučuju ilri zabr.anjuju. Odnosno, izbor je ;potencijalnog 
bračnog paintnern smanjen i treba ga patr~·iti u drugom selu. Bračani, oto-
čani, pogotovu žene imali su manj;u mogućnost komUIIliciranja sa susjedima, 
teže je bilo otići na drugi otok ili kopno i pvona6i nevjestu ili mladoženju. 
OdlaziJ.i s.u u j·edno od dvadesetak susjednih se1a na samom otaku. Stog.a ne 
čudi što SIU se Bračani međusobno ;naj.češće ženili. 
'11ablJica 3 
Porijeklo bračnog druga prve generacije Hrvata i Slovenaca vjenčani 1903-1914. 
u Hrvatskoj Rimokatoličkoj župi - crkvi sv. Pavla Cleveland, Ohio 
HRVATI SLOVENCI 
Porijeklo Jastrebar-
bračnog s ko Delnice Brač Daruvar Lendava N. Mesto druga 
% % % Broj % Broj % Broj % Broj Broj Broj 
Isto ISelo 50 15,7 4 7,4 lO 35,7 2 7,7 18 12,8 2 2,7 
Ista općina 144 45,3 26 48,1 16 57,1 6 23,1 104 73,8 18 24,7 
Granične 
općine 57 17,9 4 15,4 3 2,1 7 9,6 
Hrvatska 40 12,6 15 27,8 2 7,1 9 34,6 8 5,7 8 10,9 
Slovenija 12 3,8 3 5,6 l 3,8 4 2,8 27 36,9 
Jugoslavija l 0,3 l 1,9 
Evropske 
zemlje l 1,9 l 3,8 l 1,4 
USA 6 1,9 2 3,7 2 2,7 
N~znato 8 2,5 2 3,7 3 11,5 4 2,8 8 10,9 
Ukupno 318 100,0 54 100,0 28 100,0 26 100,0 141 100,0 73 100,0 
Izvo.r: Matrimonium registrum. 
Najčešće sklapani brak'Ovi imleđu ·osoba iz iste ·op6ine (isključujući bra-
~ove iz istog sela) od 73,8% u Lendavi do 23,1% ;u DaruVIai'u, talkiođer po-
tvrđuju .tezu o liselj,enrokoj nuždi vjenčavanj.a s ·osobom iz zaVIičaja. Gotovo 3/4 
takvih brakova među ·osobama iz Lendav.e moma je j.ednim dijeLom posljedi-
ca njihov·e okiruženosti AlUistrijanc.iJma, Mađarima i Hrvatiana, njihovom, mož-
da povij.esnro opravd:anom lksenof,obijom. 
Prva .gener.acij.a iseljenika osnivala je svoju obitelj stupanjem u br:ak s 
pripadnicima svoje nacionalnosti iz zavjčaja. Bilo je to :iz nume, zbog nepr.i-
hva6enosti od dT'Ugih i sta~Tosj edilačkih etničkih slk!upma i ·opće socijalne ne-
adapti:ranosti u str.anoj zemlji. Njiliovi potomci, druga generacija hrvatskih 
i sLovenskih :~seljeni:ka, ·od'Tasli u toj sredini, naučili su jezik, ško1ovali se, 
usv,ojili sve kul1Jume i socijalne vrednote i .~dentificinli se sa svojom jedilnom 
domovinom - Ameci!kom. Za iliusttraoiju njihove i!Ilte~acije u .ameri&o dr!u-
štvo u o®OSIU na prvu generaciju, posl!Užit će nam usporedba nacionalnosti 
njihovih bračnih pamnera, kao jednoga ·od naj1ntimnijih pokazatelja .socijal-
ne jednakosti ttabtica 4). 
Potrebno je naglasiti da su podaci o vjenčanju dru.ge generacije ,obrađeni 
iz !knjige ,kJrštenih, a ne v;j.enčanih, što bi met'Odološiki bU.o opraV'danije. Za 
V1el1k:u većinu nije zapisana n:~kalkva hiJj.eška. U mnogim s.llu.čajevima zna se 
samo da su se vjenčali jer su tražili certifikat, ali se ne 7Jll!a za koga i gdje. 
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Mnogi su se ženili u drug1m lkatoHčkiun cr:kvama i u samom Clevelandu, i 
naravno, u drugim dijelov.ima SAD. U slučaj.evima •gdje j•e zapiJSano ime brač­
nog pai"I1liler:a, Ikada je vjenčalnje obavlJeno u crkvi Sv. Pav1a:, n aciona1n:ost 
partnera mogla se odrediti samo · na temelju 1ka:rakoterilsti:ka prezimena. Tako 
se dio druge generacij•e, kojima je ·otac nehrvats!k:og .ili nes1ovens•kog porije-
kLa izgubio, odnosno ostao nepoznat. Post'Oji također i mog.ućnos•t pogrešnog 
1dentilliciranja nacionalnosti :prema prezimenu. 
Tabl:ica 4 
Nacionalnost bračnog druga prve i druge generacije Hrvata i Slovenaca 

















IzvoJ:: Matr.imooLum regi<stnlm 1903-1914. 








Napomene: Pctkazani su podaCi za prvu generaciju Hrvata vjenčanih 1903.-1914. 
porijeklom dz 4 općine: Jastrebarsko (N = 318), Delnice (N= 54)~ Brač 
(N= 28) .i Daruvar (N= 26), a za prvu generaciju Slovenaca iz dvije 
općine: Lendava (N= 141) i Novo Mesto (N= 73). 
Druga generacija Hrvata, rodena je 1903-1925, a brak je sklapal-a na-
kon punoljetnosti. 
laiko ·smo svj•esn!i ISVih ovih mogućih metodoLoških grešaka, 1pa;k Smo se 
odlučili pd k:azati rtablku radi ilustracije trenda veće a:srimilacije druge gene-
racije u američko društvo u odnosu na prvu g,eneraciju. 
Prva g.eneracija Hnrata vj·enčala se u 90,4% · slučajeva, a S.l!ovenaca u 
85,5% s pripadnicima svoje naciomi1n:osti. Druga generacija Hrvat a vj.enčala 
s•e samo u 24,1% slučajev.a, •a S1ov•enaca s~o u 19,8°/()1 s pripadillliciuna (druge 
gene11acij•e?} iste nacionalnooti, u uvjetima brojnih silmamdn~aika ik;o1onije lo-
c~rane na malom gradskom području Clevelanda. Pre!ko 7rfl/o br·aikova druge 
generacije Hrvata i SLovenaca skLopljeno j.e s pT'ipadnici:ma d rugih .etničkih 
gvupa. Prip adnilci druge genel'acije imali su zajednički jezik, p odjedna1ko ob-
razovanje, iste vrednote, zaj•ediničku domovinu. AsimiLacija n jihove djece bit 
će potpuna , o domovini dj•edova učiti će iz p ovijesnih knjiga. 
U .razdoblju 1903-1934. u hrvatskoj rimokatolJičlmj crkvi Sv. Pavla kr-
šteno je 5.768 djeoe (t a:blica 5}. Većinom bijahu t o potomci hrvatskih iselje-
n~ka, :<matno m anje s1ovenskih i zanemariv broj djece !kojima ~oditelji nisu 
pot jecali iz jugoslavenskih 1kr.ajeva. 
Goclme 1903, kada je crkva Sv. Pavla počela radii•ti, bilo j e k ršteno 39 
dJece, i zatim, <SVaikie slijedeće godme bilo ih je sve vi<Še, do 1908. Ekon01111S!kJa 
kriza te godine u SAD urtjeoala joe i n a sm anjenje broja vjenčanih, a o ba ta 
:l'a:zloga n a •smoojenj.e broja novorođenih u 1909. i 1910. Od 1912. biloj je ro-
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đenih u pOl~a&tu do sv;og maksimuma ·od 388 rođene djece u 1916. I ovdje se 
opaža pad broja 11ođenih u 1915. kao 'POSlj.edicu elmnomske depresij.e :ilz 1914. 
N.~on stupanja SAD u Prvi svj·etSiki rat na strani saveznika, .počehlwm 1917, 
b11oj 11ođenih u stailnoon je padu do 1934. 
Razdoblje 1912-1917. bilo je brojčano najplodnije: svake •s.e godine ra-
đalo :pr~o 300 djece. Bilo je to ta!kođer doba privrednog prosperilteta SAD, 
zahvaljujući ratu u Evmpi, narročito ·od 1916 (8 : 579). lpa:k od 1917. broj dje-
ce opada. Uzroci manjeg <r:ađ.anj.a mogli su biti prekid useljavanja novih irni-
Tabldca l5 
Broj krštene djece u Hrvatskoj rimokatolička; župi - Crkvi sv. Pavla 
Cleveland, Ohio 1903-1934. 








Broj % Broj % 
:1911 274 4,8 1921 176 3,1 1931 6-1 1,1 
1912 309 5,4 1922 177 3,1 1932 49 0,8 
1903 39 0,7 1913 313 5,4 1923 152 2,6 1933 38 0,7 
1904 57 0,9 1914 375 6,5 1924 167 2,9 1934 23 0,4 
1905 70 1,2 1915 350 6,1 1925 146 2,5 
1906 129 2,2 1916 388 6,7 1926 130 2,6 
1907 172 2,9 1917 337 5,8 1927 110 1,9 
1908 284 4,9 1918 298 5,2 1928 100 1,7 
1909 279 4,8 1919 182 3,2 1929 82 1,4 
1910 259 4,5 19•20 169 2,9 1930 7a 1,3 
Ukupno 5768 100,0 
Izvor: Re!'§istrum baptizatorum i 
Status animarum reports year, 
Archives, -Diocese of Cleveland. 
granata zbog rata, a kasnije zbog restri:kcijSlkih zakona o im~grantima, zatim, 
prva generacija UISelj-enica bliiŽila se kraju fertilne dobi, a obitelji !mje su 
već imale dj·ecu praikltidr.ale su kontroLu rađanja. Mnogi SIU Hrv:ati tada ži-
vjeli u Cleveloodu već .duže od 20 godina (Sl·ovenci. još i duže}, stekli neku 
imovinu i odselili se u >>eliltniji« dio grada, u vlasrtitu rkruću s okuooioom ili 
u druge dij•elov;e grada :i d11uge •savezne države. U to vrijeme, druga genera-
cija Hrrva:ta uglaVIlOm još nije stasa·la za brak i rađanje. 
Stope natalirteta izračunate pr-ema p11ocjeni hvoja Hrvata, Elenoir E. Led-
better pokazuju da je u Clevelandu godillle 1910. bilo rođeno 25,9 djece na 
1.000 Hrvata; 1911. godine 27,4 djece; 1912. god~ne 30,9 dj·ece; 1913. godine 
31 ,3 djece; 1914. godilne 37,5 djece; 1915. godine 35,0 djece; 1916. god~ne 38,8 
djece i 1917. godtne 33,7 djece. Radi U$pO:redbe navodimo stope nataliteta za 
Hrvatsku i Slavoniju prema J. GeJ.ou : godme 1910. na 1.000 sltanovn:ilka Hrvat-
ske i Slavonije mđeno je 37,88 djece; 1911. godime 35,69 djece ; 1912. godine 
37,80 dj·ece; 1913. godine 36,36 dj.ece; 1914. godin-e 38,10 djece. a ·od 1915. do 
1918. godine 21,80 dJece (3 : 278-280). Dakle, ·osim u ratnim godinama, kada 
je u Hrvatskoj i Slavonij,i bio negativni pr.i:I"odni prirast u Clevelandu se uvi-
j.ak rađalo manje djece, pa <tak·o i ovi podaci potvrdJUju tezu m anjeg natali-
teta kod hrvatskog iseljen~štva u odn·osu na natali.tet Hrvata u domovini. 
Naik.on PrVioga s'Vj.etskog rata stopa naJtaliteta u Clevelandu brno s e sma-
njivala, a u Hrv·atskoj i S1avonij:i sporo, ta1k1o da su se razlik·e među stopama 
sve više powćavale. 
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Zelja za očuvanjem nadonalnog identiteta kao i potreba za škol'Ovanjem 
velikog h11ojra djece hrvaltslkih doseljettiJka rezultirala je osnivanj.em hrvartske 
katolićke škole Sv. Pavla. Skola je počela radilti ujesen 1910. u vrijeme ~up­
nillwvanja vceleča:srnoga N. Grškovioa, osam god:ilna prije uvođ·enja obvcezatnog 
obra2lovanja u svim f·ederalnim jedinicama SAD (7 : 730). 
Godine 1911. predavalo se u šest razreda, 1912-1916. u sedam r ·azreda, 
a od 1917. u osam. Nastava je bila na engleskome :i hrva~J;skom j·eziku (rtJablica 
6). Os·im što j.e kartekizam, kršća:nski vjeronauk, godine 1917. postao školski 
predmet, o ostalim nastavnim predmetima, planovima i pl"ogramima nismo 
uspjeli prillru;p:iti n~k.akve podatk·e. Valja napomenn.xti da j·e u r112doblju 1910-
-1926. poučav.alu UJkrupno 15 svjetovnih učirteljica i UJpraviteljica šk10le, o:i 
koj·ih su samo dvij.e, sudeći po prez~menima , bile porijeklom Hrvatke. 
Tablica 6 
Broj učenika i učitelja u Hrvatsko; katoličko; školi sv . Pavla, te učenika i studenata 
u javnim školama, srednjim školama i na koledžu u Clevelandu, Ohio 1910-1935. 
Osnovno obrawvanje Više obmwva.nje 
Hrvatska katolička škola - sv. Pavao Javne Gimnazija 
Uče:ndci Učdtelji škole d college Godina 
Muški Z enski Ukup- Svje- Casne Učenici Muški 2ene no tov ni sestl'e ukupno 
Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj 
1910. 79 75 154 2 
1911. 70 75 145 3 15 
1912. 92 90 182 4 
1913. 102 96 198 4 20 3 
1914. 
1915. 152 126 278 4 50 2 
1916. 146 162 308 50 4 3 
1917. 4 50 
1918. 134 148 282 5 50 l 
1919. 150 160 310 5 50 3 
1920. 170 200 370 2 3 50 6 l 
1921. 180 200 380 l 4 50 6 2 
1922. 2 3 50 4 3 
1923. 170 190 360 l 4 50 4 l 
1924. l 4 50 l l 
1925. 170 180 350 l 4 50 l . 5 
1926. 170 180 350 l 4 50 ll ll 
1927. 170 180 350 5 50 
1928. 125 120 245 5 50 2 
1929. 160 160 320 5 50 
1930. 130 135 265 50 
1931. 5 50 
1932. 124 126 250 5 50 l 3 
1933. 122 128 250 5 50 7 5 
W34. 120 128 248 5 50 5 l 
1935. 110 120 230 5 50 5 l 
Izvor : Status andmarum reports year. Archives. diocese of Cleveland. 
Napomena: Od 1918. nastava se održavala u pet pro•stodja, a do tada u četiri pro-
stor.ije. 
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Od 1910, kada j.e škola započela rad, broj s.e učenika, uz male oscilacij~, 
nepr.estano povećavao sve do 1921, kada ih je bilo 380. Od 1922. započinje pad 
njihova b:r,oj·a, a namč1to od 1930, zbog ekonomskih kr~a u SAD, kada ih je 
bilo o~o 250. Mnoga se djeca nisu šk,o1ovala. K:riza je drugu .generaciju vra-
tliJ.a gotovo na isti socijalni i ekonom&ki :nivo ka:kav su ~mali njdhovii rodiitelji 
- radili SIU iste poslove, imali isto za:n~anje. 
Pr-ema našoj pmcjeni, u ovoj j'e ~oli u [>azdoblju 1910-1935. vti.še od 900 
djece drtllge grener:acije naših iselj-enika završilo os'am razreda, i to nešto više 
djeY.oj,čica nego dj,ečaika. Tom bro>ju treba dodalti još ,ako 150-200 djece koja 
su po našoj procj.eilli. završila neku .od javn·ih osnovnih š.lro1a u Clevelandu. 
To su bila djeca sir:omašnijih roditelja koji nLSIU mogli snositi tvoškove ško-
lovanj,a, ili ·koji su stanovali predaleko da bi mogli pohađati ovu ~olu. 
U srednjim školama, gimnazijama i na ~ oledŽ'i:llla, osim jeooe godine, 
Il!iikada nije hHo evidentirano više ·od desetero djece naših jseJjenika. Vjero-
jatno p11ema lošoj tradtciji iz stl'og ·kraj,a, ovdje su djeY.ojke bile u znatnoj 
ma:nji.ni. 
Zahv;alj:ujući podacima iz knjige k['štenih moglo se odrediti por:ij eklo 
njihovih .l"oditelj,a . Obrađeni su, međutim, samo podaci za razdobJ.j,e 1903-1912 
(tablica 7). 
Općenito, udio hrva1lslki.h roditelja :krštene djece korespcmdi.ra ;njihovu 
udjelu u strukturi vj·enčanih (58,5%- : 58,70/o), a slovenskih j,e 'l'lodiltelja nešto 
manj.e (26,2% : 30,o0/o). Vjeflojatno su Slovenci radije k'rstili djecu u svojoj 
crkv:i, Hi su stvarno bili relathmo manje plodniji ·od Hrvata. 
U knjizi vj~enčanih bi1o j·e evidentiira1no 27 brakova Jzmeđu djevojaka 
rođenih u SAD, dakle, Ja: .dJruge generacij.e naših iseljen1~ s ffi:UŽ·evima iirz prve 
generacije i.selj~a. U knjizi krštenih evidentilra:no je da je 21 (od njih?) ro-
dila. Treća se, da~e, generacija hrvatskih dseljen~ka počela rađati još prije 
počeilka Prvoga svj'e1slmg raJta. 
Najv;iše je, da~k.aiko, bilo mdiltelja iz rumberač~og klraja i to 'relativno ne-
što više oo njiliove zastuplj-enosti kod vjenčanja. Iz drugih 'krajeva Hrvatske 
re1atiV!Ilo su najviše dj·ece imali De1ničani d. Bračani. 
Neprestani rast članov,a hrvatske rimakatol:Lčke župe u Clevelandu nije 
hto s amo posljedica dolaza!ka novih iiseljen.ika iz sta.f\og kraj:a već i brojnog 
podmlatka ~oji se oY.dje ·rađao, te :klonjuiktu~e na tržištu radne snage. Cleve-
lands1~a je župa bila najbl'lojnija uoči i za vrijeme Prvog:a svjets~og xata, kada 
su se u SAD, osim r·aftne indUIS1Jrij·e, S!I1ažno ra:zvij,ale i sve ostale priv;redne 
grane. U to vr:ij.eme i nad:nioe su bile Zlnatno više nego ranijih g:odina. Mate-
rijalno i finandjs~o stanje naših 'iseljeruilka zna1m·o se .popraviJ.o, sk:lapalo se 
više brakova, ·rađalo se više djece, Zđ'latno se smanjila stopa Slffil"tnosti. 
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Tablica 7 
Mjesto rođenja roditelja krštene djece u Hrvatskoj rimokatoličkoj župi - Crkvi 
sv. Pavla, Cleveland, Ohio 1903-1912. prikazano prema županijama i kotarevima 
u Hrvatskoj 
2UPANIJA Otac % 
Majka Broj Ukup. % Kota,r Broj % Broj 
HRVATSKA 951 60,2 897 56,8 1848 58,5 
LIČKO-KRBAVSKA 2 0,1 2 0,1 4 0,3 
Donji Lapac (Brinje) 
Gospić (Perušić) l 0,1 l 
Gračac l 0,1 l 
Korenica (Udbina) 
Otočac l 0,1 l 0,1 2 0,1 
Senj 
MODRUSKO-RIJEČKA 97 6,1 96 6,1 193 6,1 
Crikvenica 
čabar 2 0,1 4 0,3 6 0,2 
Delnice 72 4,6 77 4,9 149 4,7 
Oguldn l 0,1 l 
Slunj 3 0,2 2 0,1 5 0,2 
Sušak/Rijeka 16 1,0 8 0,5 24 0,8 
Vojru,ć 
Vrbovsko 4 0,3 4 0,3 8 0,3 
VARA2DINSKA 18 1,1 16 1,0 34 1,1 
Ivanec 
Klanjec 4 0,3 4 0,1 
Krapina (Pregrada, Zabok) l 0,1 l 
Ludbreg 8 0,5 6 0,4 14 0,4 
Novi Marof l 0,1 l 
Varaždin 6 0,4 6 0,4 12 0,4 
ZLatar (Bistrica) '2 0,1 2 0,1 
BJELOV ARSKO-KRI2EV AČKA 66 4,2 65 4,1 131 4,1 
Bjelovar (Vil'bovec) 14 0,9 25 1,6 39 1,2 
čazma (Ivanić Grad) 13 0,8 6 0,4 19 0,6 
Garešnica lO 0,6 6 0,4 16 0,5 
Đrđevac 6 0,4 6 0,4 12 0,4 
Grubišno Polje 3 0,2 2 0,1 5 0,2 
K,oprivnica 9 0,6 8 0,5 17 0,5 
K11iževoi 2 0,1 2 0,1 
Kutina 
VIROVITIČKA 3 0,2 5 0,3 8 0,3 




Viil'ovitka l 0,1 l 
Osijek (Va1povo) 2 O ,l 4 0,3 6 0,2 
ZAGREBAčKA 687 43,5 630 39,9 1317 41,7 
Donja Stubica 
Dugo Selo (Sesvete) 
Dvor l 0,1 2 0,1 3 0,1 
Glina 3 0,2 l 0,1 4 0,1 
Jastrebarsko 363 22,9 345 21,8 708 22,4 
Karlovac (Ozalj, D. Resa) 199 12,6 196 12,4 395 12,5 
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(Nastavak) 
Kostajnica 
Petri,nja 2 0,1 2 0,1 
Samobor 77 4,9 57 3,6 134 4,2 
Sisak 17 1,1 7 0,4 24 0,8 
Velika Gor1ica 10 0,6 4 0,3 14 0,4 
Vrginmost 6 0,4 l 0,1 7 0,2 
Zagreb (Zap:rešić) ll 0,7 14 0,9 25 0,8 
ZeLina l 0,1 l 
POZESKA 32 2,0 29 1,8 61 1,9 
Daruvar 14 0,9 lO 0,6 24 0,8 
Nova Gradiš~ l 0,1 2 O ,t 3 0,1 
Novska 
Pakrac 15 0,9 12 0,8 27 0,9 
Slavonska Požega 2 0,1 5 0,3 7 0,2 
Slavonski Brod 
SRIJEMSKA l 0,1 l 
Vinkovci l O ,l l 
Vukova,r 
Z upanja 
ISTRA 3 0,2 l 0,1 4 0,1 
DALMACIJA 31 1,9 29 1;8 60 1,9 
Benkovac (Obrovac) l 0,1 l 









Spl!it l 0,1 
Sibenik (Tro~) 
Zadar (Pag, Rab, Biograd) 
Vis 
Las,tovo 
Cak ovec 4 0,3 4 0,3 8 0,1 
Beli Manastir 
Hrvatska neraspoređeno 8 0,5 19 1,2 27 0,9 
S1ovendja 409 25,9 418 26,5 827 26,2 
Jugoslavija l 0,1 5 0,3 6 0,2 
Austrija 6 0,4 14 0,9 20 0,6 
Madžarska 4 0,3 9 0,6 13 0,4 
Cehoslovačka l 0,1 5 0,3 6 0,2 
Ostale ev,rop'Ske zemlje 2 0,1 4 0,3 6 0,2 
USA 21 1,3 21 0,7 
Bez odgovoil'a 206 13,0 207 13,1 413 13,1 
SVEUKUPNO 1580 100,0 1580 100,0 3160 100,0 
Izvor: Registrum baptizoa-um. 
Napomene vidi u Metodološkim napomenama. 
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Podaci iz knj,iee umrlih, iako često nep~reciZTlli, nečitki iLi nepoznati u po-
g1edu dijagnoze uzvo~a 'smrti, ipak dobro oslikavaju zdravstveno, .socijalno, 
elwnoms~o i obrazovno stanje članova h~aJtske trimo~atoHčke rup.e u Cleve-
landu (tablice 8, 9 i 10). 
U r:oodoblju 1903-1940. 'l.llmr1o je ukupno 2115 osoba. Od tog hvoja 64,7% 
bili su muškarci, a 35,3% žene (tablica 8). 
Računajući na temelju pl'ocj·ene po Elenoi'l" E. Ledbetter, tU Clevelandu 
su stope mortaliteta među Hrvatima bile sliJedeće: 1910. god!illle 7,8 umrlih; 
1911. godilll·e 7,7 umrlih; 1912. godine 8,1 umrlih; 1913. godi:ne 9,2 umrlih; 
1914. godine 7,3 umrla; 1915. godii:ne 7,9 umrlih; 1916. godine 10,2 umrla; 
1917. godine 11,6 umrlih ; 1918. godillle 11,4 umrlih, a u razdoblju 1919-1940. 
Tablica 8 
Broj i spol umrlih u hrvatskoj rimokatoličkoj župi - crkvi sv. Pavla, 
Cleveland, Ohio 1903-1940. 
God~ na Muški Z enski Ukupno Godina Muški Zenski Ukupno 
Br. o;O> Br. % Br. % Br. O fr. Br. 0/rt Br. % 
1921. 38 70,4 16 29,6 54 100 
1922. 28 51,9 26 48,1 54 100 
1903. 7 53,8 6 46,2 13 100 1923. 34 66,7 17 33,3 51 100 
1904. 20 74,1 7 25,9 27 100 1924. 42 70,0 18 30,0 60 100 
1905. 9 64,3 5 35,7 14 100 1925. 29 61,7 18 38,3 47 100 
1906. 32 58,2 23 41 ,8 55 100 1926. 35 64,8 19 35,2 54 100 
1907. 37 68,5 17 31,5 54 100 1927. 33 71,7 13 28,3 46 100 
1908, 52 72,2 20 27,8 72 100 1928. 26 72,2 ·10 27,8 36 100 
1909. 44 60,3 29 39,7 73 100 1929. 28 71,8 ll 28,2 39 100 
1910. 51 65,4 27 34,6 78 100 1930. 26 63,4 15 36,6 41 100 
19ll. 46 59,7 31 40,3 77 100 1931. 32 64,0 18 36,0 50 100 
1912. 46 56,8 35 43,2 81 100 1932. 26 70,3 ll 29,7 37 100 
1913. 6·2 67,4 30 32,6 92 100 1933. 23 65,7 12 34,3 35 100 
1914. 51 69,9 22 30,1 73 100 1934. 15 57,7 ll 42,3 26 100 
1915. 47 59,5 32 40,5 79 100 1935. 23 54,8 19 45,,2 42 100 
1916. 65 63,7 37 36,3 102 100 1936. 31 67,4 15 32,6 46 100 
1917. 70 60,3 46 39,7 116 100 1937. 29 64,4 16 35,6 45 100 
1918. 83 72,8 31 27,2 114 100 1938. 16 53,3 14 36,7 30 100 
1919. 50 65,8 26 34,2 76 100 1939. 24 70,6 10 29,4 34 100 
1920, 33 67,3 16 32,6 49 100 1940. 26 60,5 17 39,5 43 100 
Ukupno lk 1369 746 2115 
% 64,7 35,3 100,0 
Izvor: Record o! Interments. 
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stope se postepeno sma:njuj:u od 7,6 do 2,6 iUmrlih na 1.000 Hrvalta. U Hrvat-
Skoj i Slav·oniji prema J. Ge1ou 1910-1914. stope moi"ta1~teta kretale su se 
između 23,00 i 26,54 umrlih; za čet~i ratne godine 1915-1918. stopa je bih 
32,50 umrlih, a 1919-1940. stope se postepeno smanjuju od 25,00 na 16,68 
umrhh na 1.000 stanovnika (3 : 278-280). 
Ovti. podaci pokazuju da je ·kod cleve1andSikJih Hrvata moDtalitet bi!o rela-
tivno manj,i nego u i!Stilm :razdobljima u Hrvatskoj i SlaVJoniji, i drugo, sma-
nj-enje mortaliteta u Clevelandu bil1o jre brže nego u Hrvatskoj i Slavoniji 
ta:k·o da se razliJka među stopama sve više povećavala. 
Koliko je u tome veliJkom i brzom smanjenju morta:liirteta utjecala nepo-
sredna .aJk<tivnoot i pOillQĆ PodmlartJka odsj.eka Hrvatske brratslke zaj·ednice u 
Clevelandu, a .kioliko •to bijaše posljedica utjecaja pmgresivaca ,i reformatora, 
koji SIU se borili za :provođenje :zJdravstvenih mjera, naročito u sirotinjskim 
gradskim četvvtima, za ško1e, parkove, 1igrališta itd., po čemu je Cleveland 
bio na glasu u SAD, ili je to bi1a posljedka sve brojnije i školovanije omla-
dine, teško je sa sigurnošću odrediti (8 : 555-556). 
Prema dobivenom :rangu (tablica 10), u C1evelandu se najčešće umiralo 
od t:uberku1oze (8,90/o.), upale pluća (7,30/o), u raznim nesl'ećama (4,80for), od 
boleSiti. srca (4,5°/()), raka (3,1%), od španjolske groZilJice (2,2()/o) ti zbog loših 
operativnih i postQPerativnih tretmana (1,4%). Ra:ng najčešćih U2'1I1oka smrti 
u Hrvatskoj i Slavoniji, prema Statističkom atlasu za roodoblje 1901-1910. 
bio j.e slij ,edeći: od t:ubei'Ikuloze jre umira1o ·oko 39% Sltanovni:štva, od upale 
pluća roko 16°/(}, od deb.iliteta, senilnosti, čedo u por.odu i od r aznih upala po 
13%·, :u nesrećama 8%, ubijenih je bilo oko 2,5%, su:icida 2%, od raka 70fo., 
od moždane kapi 5°/0, od šarlaha 4%, ·od meningilt~a/encefalitisa 3,5%, od sr-
čanih udara 3% itd. (podaci su očirtani s graf.iilwna zato nisu precizno nave-
deni) (9 : 22). U Clevelandu se dakle relativno manje um~a:1o od tuberkuloze, 
upale :pluća, u nesretnim slučajevima i od raka ,ali zato 1relattvno češće od 
bolesti srca te lošega medicinsk·og tretmana. 
Najveća tragedija ikoja se može dogoditi obitelj,i jest smrt djeteta, a ona 
j~ \kod naših iseljenika bila vrlo česta. U ·r:a:zJdoblju od 38 p:t10matr:andh godina 
(1903-1940), u Clevelandu se 10 djece mdilo mr:tVlO (0,5%), a 617 (29,20fo,) do-
jenčadi umrlo j.e u rprv:oj godiini, i to vrlo često već u .prvom mjeseou života. 
Stope ·smrtnosti dojenčadi izmažene u 'POstotku ·od ukupnog broja živoro-
đene d}ece u istoj godini ili razdoblju jesu slijedeće: U Clevelandu, u ra:zJdob-
l;j:u 1903-1910 . . stopa smrtnosti dojenčadi bila je 13,9%, u razdoblju 1911-
-1925. iznosiJa je 11,3% •• a 1926-1934. znatno se Slffialljila na svega 5,1°/0 . 
PI"ema Stat~t10kom atlasu u Hrvatskoj i Slavon:ij,i 1901-1905. stopa je izno-
sHa 20,15%, a 1906-1910. bila j.e neznatno manja, 19,060fo, (9 : 19, 20). Gelo 
navodi za Hrv:artsk:u i Slavoniju slijedeće stope: 1900-1909. srtQPa je iznosila 
31,3%, razdoblje 1910-1914. imalo je stopu 31,8%, u razdoblju 1920-1924. 
s1opa se počela smanjivati •te je iznooila 30,1%,, zatim 1930-1939. s•topa s.e 
smanjila •na 28,3%. P.os1ij.e Drugoga svjetskog rata, 1946-1949. stopa je pala 
na 16,1%, a u razdobljima 1950-1959. povećala se na 19.7% da bi od 1960-
-1969. pala na 8,8%, i na kraju 1970-1979. stopa je pala na 3,6°/ey (3 : 159). 
Očito j,e da j e u svim razdob lj irna ISJ'Ylrtnost droj en čadi u Clevelandu bila 
:zJnatno manja nego u Hrvatskoj i Slavoniji. U razdoblju 1926-1934. stopa 
smrtnosti doj.enčadi u Clevelandu smanjDa se na samo 5,1%. T·o se u Hrvat-
skoj i Slavoniji postiglo ·tek nakon 40 godi!na. 
Za .doj•enčad u Clevelandu nedosrtaju nam rpodaci o uzroku sm!'ti u više 
od 90% slučajeva. ZUipnid su, dakle, V1rlo rijetko upisiv:aH uzrok smrti, a za-
piSiivali su prema izj1aVJi roditelja te je stoga nepoznato je li dijag~nozu posta-
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vio liječni:k. Zato treba s v.eliJkoon r·ezerv•oon :prihvatiti dobivene najčešće uzro-
ke smrti k·od dojenčadi - upala pluća, kašalj, p:reh1ada i Tetavdi!ran•ost. 
Druga dobna skupina po učestaLosti u 'lllkupnom oooju umrLih jestU djeca 
do 5 godiina - 12,5%. Kod te djece nedoo,taje nam 75% podataJka o uzroku 
njihove smrti. I u OV1oon slučaju valja biti na qpre:zJu u prihv:aćanju dobivenih 
najčešćih uzmka smrti: upala pluća, dirf,terija, vrućica/groznica, kašalj, .tuber-
lmLoza, .preh1ada ii ospice. 
Starija djeca, u dobi 6-15 godina, osim od najčešće upale pluća umirala 
su i od :srča111ih oboljenja, te zbog >>kriminalno Jo.ših«, kako je u nekim sluča­
j•evilma z,ap1sao ~upnilk, QPerativnih i postope:rativnih postupaka liječnika. Ta-
krođer je i veli;k.i udiio tragično okončanih nesretnih slučajeva. 
P•vomat.Da:mo li svu djecu u Clevelandu od mđenj.a do 15. godine (tablica 
9), v:~di se da je naj·teža s1tuacija bila godine 1917, kada jre ud~o srrnrt;n,osti te 
dj·eoe u uiklu:pnom broju umrlih bio veći od 60%, a u nekim godinama i pre-
k·o 70% (1906. godine 74,5%-; 1913. godiJile 73,8%; 1911. godine 72,70fo,; 1907. 
godine 72,0°/o). Od 1918-1922. udio j.e rte djece u lllikrurpnom broj:u umrHh iz-
među 40% i 500fo, u raZJdoblju 1923-1927. ilzmeđu 30-40%,, zatim se u raz-
dioblju 1928-1931. smanjiLo na 20-300/(}, a nakon toga stopa smrtnosti djece 
od 1rođenj1a do 15. godine živ.ota ·opala j'e i na manje ·od 10% . 
U :radnoj dobi, od 16. godine žiV'ota pa .nadalj•e, sve do sredine dvadesetih 
godina Sltoljeća, najčešća bolest od k•oje se UIIIli1Ta1o bila je ruberilm1oza. Toj 
za~a~noj bolesti osobito su pogodovali rtzv. d:irek,tmi socijalni činllioci (loši stam-
beni uvj.eti, izloženost samoj bolesti u obitelji, 'opte!lećenost •r:adom i rad u 
ilndustriji i ruc:Lr:cicima), :be iooir€!k:tni socij:alni činrioci (slaba .prehr.ana, aJkoho-
llzam, nezaposlenost i općenti.o neimaština). Sve nam to posmd!no g:oViori o 
Lošem socijalnom i .e;konoms;lmm s.tatusu V!elikog dijela hrvais!kog iseljeništva 
u Clev:elaindu. 
Upala pluća, rpo mngu druga bolest od k·oje se u Clev.el.andiu najčešće 
umiJz,a1o (7,3% od )llkupnog broja umrlih), nije samo bolest odraslih. Od ukup-
no 154 umrlih od urpa1e rpluća, 31,2% hhla •su djeca do 15. godine života. 
Treća velilka grupa uzr.oka smrti, kako je navedeno u knjizi rumrlih, jesu 
nesreće ·(4,80fo· od rurkUIPnog bmj.a umrlih). Iak·o :u mediicins•kom smislu n.esreća 
nij.e nepoo:redni uzrok s:mm, :nj•ihov opis, mada često nepotpun, upućuje na 
olwlnosti pod k·ojilma j e došlo do smrti. Ako se u ,obradi p.onegdj,e i pogrij e-
šilo u nazv:rstaV!anju tipa nesreće zbog nepotpunosti inf,orrmacija, dobiveni re-
zultati .ipak upućuju da je najviše osoba st:rada1o u ;prometnim nesrećama 
(auto, vlak/tramvaj), utapanjem te u nesr:ećama u krući ili stanu. Taikvih je 
kobnih nes:reća bilo 67 (3,2%). 
Ubijeno je biJ:o 16 (0,8% ) ·os·oba ID!a različitim mđesrtima i u različ1tim si-
tuacijama: u trgovini (jesu li bili piiodavači, vlaS<Ilici dli kupai n·epoz.nato je), 
na ulici, u :tučnjavi, u samoobrani, al:i i u bijegu naik1on 'krađe, a jedan od po-
Licije pošto j.e sam rprethodno !Ubio policajca. 
Evidentirano je i 19 (0,9%·) smrtnih slučajeva na radu, ru ekspLozijama teh-
ntčki n eispraWlih s.trojeva, ·od pada r.azličitih tereta s elevatora, zbog nepaž-
nje na održavanju ili gradnji željezničkih pruga dli u unutrašnjem ,t ransportu. 
Pri obradi podataka, teško je bi1o odLučiti se gdje .se nesreća stvarno dogodila, 
kada je bilo ;primjerice zarp.isano da je osoba umrla ••od ekspJ.oZiije rpUna« ili 
»ace tra:in« i 'Slično. 
Ovaj broj fatalnih nesreća na radu čini se malen u 'odnosu na tadašnje 
radne uvjete u mdustriji. ••Radni dan trajao j.e 10- 12 sati, p.o;nekad i više, 
a radilo se ,krajnj e intenzivno, pod nad~l'OOU 'forrmena' i 'supertendanata', bez 
ikakvih zaštitnih m1era rtako .da su nesreće biLe svakodnevna .pojava. O tome 
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Tablica 9 !S 
Broj i dob umrlih u hrvat&ko; rimokatoličkoj župi - crkvi sv. Pavla H < 
Cleveland, Ohio 1903-1940. "' r:J. 
" 
Godina Mrtvo- ~~ne · l-S. 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 11-45 46-?0 51-55 56- 60 61-65 65-;-70 71 i v iše Nepo- Uku- ~ 
rođem ~odine godina godma godma godma godma godina godina godma godma godma godma godma godma godina gcdma znato pno .., .: 
Br. % Br. o/o Br. % Br. % Br.% Br.% Br. o/o Br. % Br. % Br. o/o Br. o/o Br. o/o Br. % Br. o/o Br. o/o Br. o/o Br. % Br. o/o Br. qo ~ e 
1903. l 7,7 3 23,1 2 15,4 2 15,4 l 7,7 3 23,1 l 7,7 l 3,7 
.., 
13 100 ., 
1904. l 3,7 9 33,3 4 14,8 2 7,4 l 3,7 5 18,5 2 7,4 2 3,6 l 1,8 2 7,4 27 100 ::>' 
1905. l 7,1 3 21,4 3 21,4 l 7,1 l 7,1 3 21,4 2 14.3 l 1,9 2 3,7 3 5,6 14 100 
.., 
1906. 25 45,5 12 21,8 2 3,6 2 3,6 3 5,5 5 9,1 3 5,5 3 4,2 2 2,8 l 1,4 2 2,8 55 100 
;<: 
1907. 31 57,4 9 16,7 l 1,9 2 3,7 2 3,7 3 5,6 5 6,8 5 6,8 2 2,7 54 100 "' 1908. 37 51,4 5 6,9 2 2,8 2 2,8 4 5,6 2 2,8 6 8,3 5 6,9 2 2,6 3 3,8 2 2,6 l 1,4 72 100 ... s. 
1909. 27 36,9 ll 15,1 3 4,1 6 8,2 7 9,6 3 4,1 3 3,9 4 5,2 2 2,6 2 2,6 2 2,7 2 2,7 73 1.00 O< 
1910. 45 57,7 7 8,9 l 1,3 7 8,9 3 3,8 l 1,3 6 7,7 6 7,4 l 1,2 l 1,2 4 4,9 l 1,2 l 1,3 78 100 :>;' 
"' 19ll. 40 51,9 13 16,9 2 2,6 l 1,3 l 1,3 5 6,5 l 1,3 3 3,9 3 3,3 5 5,4 3 3,3 l 1,1 77 100 
1912. 37 45,7 15 18,5 2 2,5 4 4,9 4 4,9 5 6,2 l 1,2 4 5,5 l 1,4 2 2,7 81 100 "' ~ 1913. 57 61,9 ll 11,9 l 1,1 2 2,2 3 3,3 6 6,5 3 3,8 2 2,5 4 5,1 92 100 "' 1914. 32 43,8 15 20,5 l 1,4 l 1,4 2 2,7 10 13,7 4 5,5 8 7,8 3 2,9 2 1,9 4 3,9 l 0,9 l 1,4 73 100 "' 1915. 40 50,6 13 16,5 l 1,3 l 1,3 5 6,3 5 6,3 4 5,1 6 5,2 3 2,6 l 0,9 2 1,7 l 0,9 l 1,3 79 100 s. 
1916. 44 43,1 16 15,7 2 1,9 6 5,9 5 4,9 4 3,9 7 6,9 14 12,3 6 5,3 4 3,5 l 0,9 l 0,9 102 100 
n 
"' 1917. 45 38,8 26 22,4 5 4,3 l 0,9 l 0,9 8 6,9 7 6,0 9 7,8 9 11,8 3 3,9 2 2,6 l 1,3 2 2,6 l 0,9 ll6 100 .: 1918. 17 14,9 ll 9,6 3 2,6 l 0,9 l 0,9 13 11,4 19 16,7 22 19,3 7 14,3 2 4,1 l 2,0 l 2,0 l 0,9 114 100 
1919. l 1,3 22 28,9 13 17,1 l 1,3 5 6,6 8 10,5 8 10,5 3 5,6 5 9.3 2 3,7 2 3,7 l 1,3 76 100 o 
1920. ll 22,4 12 24,5 3 6,1 6 12,2 5 10,2 4 7,4 2 3,7 4 7,4 2 3,7 l 2,0 49 100 FD < 1921. 10 18,5 13 24,1 l 1,9 2 3,7 7 12,9 8 14,8 8 15,7 6 11,8 2 3,9 2 3,9 2 3,9 l 1,9 54 100 (!!. 
1922. 12 22,2 13 24,1 l 1,9 3 5,6 3 5,6 6 11,1 4 7,4 7 11,7 5 8,3 8 13,3 5 8,3 3 5,0 54 100 ., 
1923. 8 15,7 7 13,7 2 3,9 l 1,9 l 1,9 l 1,9 7 13,7 4 7,8 6 12,8 2 4,3 4 8,5 2 4,3 51 100 ::l 
"' 1924. ll 13,3 l 1,7 3 5,0 2 3,3 2 3,3 l 1,7 3 5,0 8 13,3 7 12,9 4 7,4 l 1,9 2 3,7 4 7,4 l 1,7 60 100 e 1925. l 2,1 9 19,1 6 12,3 2 4,3 4 8,5 3 6,4 4 8,5 2 4,3 6 13,0 7 15,2 4 8,7 2 4,3 2 4,3 47 100 -
1926. 3 5,6 8 14,8 9 16,7 3 5,6 2 3,7 2 3,7 5 9,3 5 13,9 2 5,6 4 11,1 4 11,1 l 1,9 2 3,7 l 1,9 54 100 1:: 
1927. l 2,2 6 13,0 4 8,7 3 6,5 l 2,2 l 2,2 2 4,3 2 4,3 4 8,7 7 17,9 3 7,7 3 7,7 3 7,7 2 4,3 l 2,2 46 100 &Q" 
1928. 5 13,9 l 2,8 3 8,3 l 2,8 3 8,3 6 16,7 2 5,6 3 7,3 6 14,6 3 7,3 6 14,6 2 4,9 36 100 
.., ., 
1929. 3 7,7 2 5,1 l 2,6 l 2,6 l 2,6 2 5,1 4 10,3 7 17,9 3 6,0 5 10,0 7 14,0 8 16,0 2 4,0 2 5,1 39 100 E: 1930. l 2,4 4 9,8 l 2,4 2 4,9 l 2",4 l 2,4 l 2,4 2 4,9 3 8,1 5 13,5 5 13,5 2 5,4 6 16,2 5 12,2 2 4,9 l 2,4 41 100 "' 1931. 5 10,0 5 10,0 l 2,0 3 6,0 l 2,0 l 2,0 l 2,0 3 8,6 4 11,4 5 14,3 4 11,4 5 14,3 6 6,0 l 2,0 3 6,0 l 2,0 50 100 >;' 
1932. l 2,7 1 2,7 2 5,4 l 2,7 6 16,2 3 11,5 2 7,7 4 15,4 3 11,5 2 7,7 3 8,1 2 5,4 37 100 
m 
1933. l 2,9 l 2,9 l 2,9 2 5,7 l 2,9 4 11,4 8 19,0 7 16,7 8 19,0 4 9,5 2 5,7 2 5,7 35 100 .... m 
1934. 2 7,7 l 3,8 l 3,8 2 7,7 5 10,9 7 15,2 ll 23,9 5 10,9 3 11,5 l 3,8 l 3,8 l 3,8 26 100 3 
1935. 2 4,8 l M l 2,4 2 4,8 l 2,4 2 4,8 l 2,4 1 2,2 8 17,8 7 15,6 7 15,6 5 11,1 3 7,1 l 2,4 l 2,4 42 100 i' 
1936. 4 8,7 l 2,2 l 2,2 l 2,2 4 8,7 l 3;3 5 16,7 6 20,0 4 13,3 3 10,0 4 8,7 2 4,3 l 2,2 46 100 
"' 1937. 3 6,7 l 2,2 1 2,2 3 6,7 l 2,2 2 4,4 4 11,8 8 23,5 6 17,6 2 4,4 1 2,2 2 4,4 l 2;2 45 100 
1938. 1 3,3 1 3,3 l 3,3 2 4,7 3 6,9 7 16,3 5 11,6 12 27,9 3 10,0 3 10,0 l 3,3 l 3,3 30 100 .... 
"' 1939. 2 5,9 l 2,9 2 5,9 7 20,6 3 8,8 1 2,9 34 100 "' 1940. l 2,3 2 4,7 5 11,6 3 6,9 3 6,9 43 lOD ~
Ukupno 
... 
Br. lO 617 265 42 30 63 98 145 159 149 129 119 109 ?2 46 26 23 13 2115 "' % 0,5 29,2 12,5 1.9 1,4 2,9 4,6 6,9 7,5 7,0 6,1 5,6 5,2 . · J,4 2,2 1,2 1,1 0,6 100,0 "' "' 
""" 
l ... ..... Izvor: ·Rec<>rd o:f Interments. ..... ,_. _..., 
~ Tabl.ica 10 ~ ..... 
~ Uzrok smrti pripadnika hrvatake rimokatoličke iupe - crkve sv. Po"la, .... < 
Cleveland, Ohio, 1903-1940. prikazan po dobi umrloo CD .. 
r;:. 
Naved. Mrtvo· Do 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 U-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71 1 Nepo- Ul 
uzrok roaeni ~~Jl~e godina godina godina godina godina godina godina godina godina godina godina godina godina godina ;~~ina znato Ukupn ::; e 
:>; 
~%~%~%~%~%~%~%~%~%~%~ % ~%~%8~ % ~%~%~%~%~% E" 




pluća 13 2,1 25 9,4 5 ll,V 5 16,7 3 4,8 4 4,1 15 10,3 15 9,4 16 10,7 16 12,4 ll 9,2 8 7,3 10 13,9 5 10,9 3 11,5 154 7,3 ... 
Nesreća 2 0,8 5 11,9 8 26,7 4 6,3 4 4,1 10 6,9 21 13,2 12 8,1 9 27,3 14 11,8 8 7,3 l 1,4 2 7,7 l 4,3 101 4,8 ~ 
Srce l 0,2 l 2,4 5 16,7 l 1,6 l 1,0 3 2,1 2 1,3 T 4,7 13 10,1 14 11,8 16 14,7 17 23,6 7 15,2 4 15,4 4 17,4 96 4,5 CD 
Rak l 3,3 2 1,4 t 2,5 3 2,0 7 5,4 14 11,8 16 14,7 8 11,1 3 6,5 4 15,4 4 17,4 66 3,1 .. :> 
S panjolska r;: 
groznica 2 0,3 2 0,8 1 2,4 l l,G l 0,7 2 1,2 8 5,4 l 0,8 47 2,2 :>; CD u toku ili ... nakon ~ operacije 2 4,8 l 3,3 3 4,8 2 2,0 2 1,4 2 1,3 3 2,0 7 5,4 2 1,7 3 2,8 3 4,2 30 1,4 CD 
Kašalj ll 1,8 5 l,V 1 0,7 17 0,8 ~ 
Vodena :s e;· 
bolest l 2,4 l o,s l 0,7 2 1,8 2 1,7 2 1,8 2 2,8 3 6,5 2 7,7 18 0,8 CD 
Prehlada 9 1,5 3 1,1 2 1,3 l 0,8 15 0,7 e Zeludac l 0,2 2 1,3 2 1,3 3 2.3 4 3,7 2 2.8 l 2,2 15 0,7 
Bubrezi l 0,4 l 2,4 2 3,2 l 1,0 l 0,7 l 0,6 2 1,3 2 1,6 l 0,8 l 2,1 13 0,8 8 
Kap l 0,7 l 0,8 2 1,7 l O,V 2 2,8 4 8,7 l 3,8 l 4,3 13 0,6 ~ Gripa 2 0,3 l O,t 2 2,0 3 2,1 3 1.9 l 0,8 l o,v 13 0,6 (l 
Otrovanje l 0,4 l 1,6 10 10,2 15 10,3 7 4,4 2 1,3 l 0,8 2 1,7 lO 0,5 j; 
Difterija 7 2,6 2 4,8 g M :> ~ 
Vrućica, e 
groznica 7 2,6 1 0,7 8 0,4 -
Retard!- ~ 
ranost 7 1,1 T o,a OQ '"l 
Meningitis 1 3,3 l 1,6 2 1,4 l 0,6 0,8 l 3,8 T 0,3 
~ 
l 8. 
Suicid 2 1,3 l 0,7 2 1,6 ! 1,7 7 O,J -.;· 
:>;' 
Arter! o- CD 
skleroza 4 1,7 2 %,8 1 3,8 7 o, a .... CD 
Astma 3 2,8 l 1,4 s 6,5 T 0,3 a 
Slijepo !' 
crijevo 1 1,6 % 1,1 3 %,3 a 0,3 
Apoplek- ... 
"' sija 1 0,6 l 0,7 l 0,8 l 1,4 l %,% 1 t ,a 8 0,3 "' ~
Atrofija • 0,1 l 0,8 5 0,2 ... 
u toku ili 
"' poslije "' "' poroda l 1,0 l 0,7 a 2.0 5 0,% l 
Paraliza 1 0,7 2 1,8 l 2,1 l 4,3 s O,l ~ ..., 
"'" .... (.) 
Starost 
Ospice J 1,1 
DIJabetes 
Krvarenje 
Nedono§če l 11,3 
Konvulzija 1 o.~ 1 D,4 
Upala l 0,4 l 1,4 
Bole&t 




Ostalo ! 0,1 
Nelde11t1- 10 
ficirano 100,0 4 0,6 l! 4,5 ·l 2,4 
Bez 
odgovora ss6 90,1 1110 11,1 20 n,, 
Ukupno 
Br. lO 617 165 42 .. 100,11 100,0 100,0 100,0 




l 1,3 s 7,9 2 2,8 2 1,4 4 2,5 
8 16.7 28 44,4 51 52,0 60 41,4 5D 37,1 
30 63 DS 145 159 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
i 17,4 4 0,1 
3 0,1 
l 0,7 l 0,8 3 0,1 




l 2,2 2 0,1 
l ~.8 ! 0,1 
l 1,4 l 2,2 2 0,1 
2 1,3 2 1,6 l 0,8 3 2,8 2 2,8 1 3,8 14 0,7 
1 4,7 3 2,3 2 1,7 a 7,3 s 6,9 l 3,8 ! 8,7 2 15,4 7l 1,4 
42 28,2 :a 2s .~ 21 %2,7 19 17,4 13 18,1 10 21,1 ! 7,7 5 21,7 D 6D,2 1132 53,5 
149 129 UD 109 72 46 26 23 13 2115 
100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
l. U kategoriji "''atalo« po jednom se javljaju grčevi i zatvor (do 12 mj.), epilepsija (16-20 god.), un utrašn j.i organi 
i. ludUo (36-40 god.), čeljust ri alkoholizam (41-45 god.), tumor (46-50 god.), titusna groznica, orgalll.i za seln'eciju 
d anemija (51-55 god.). angina pektoris li akutni bronhitis (56-110 god.), reptura unutrašnjih organa (66-70 god.). 
2. U kategoriju ,.neidentl.fJ.cir'ano« uključeno je 10 slučajeva mrtvorođene djece i sasvim nejaSilli odgovori kao .. umro 
naglo«, .. nastale komplikacije« i sl. 
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Tablica ll 
M;esto rođenja umrlih u hrvatskoj rimokatoličkoj župi ~ crkvi sv. Pavla, 
Cleveland, Ohio, 1903-1940. prikazano prema županijama i kotarevi ma 










































V ARA2DINSKA 32 1,5 
Ivanec 8 0,4 
Klanjec l 
Krapina (Pregrada, Zabok) 8 · 0,4 
Ludbreg l 
Novi Ma1·of 
Varaždiill 9 q,4 
. :ZUPANIJA Broj 




Karlovac · (Ozalj. D. Resa) 77 
Kostajnica 5 
· Petr.inja 9 
Samobor 32 
Sisak 22 
· Velika Gorica 28 
Vrginmos.t 3 




Nova Gradiška 2 
Novska 3 
Pa~ac 12 
Slavonska Požega 2 
Slavonski Brod 2 





































95 4,5 Benkovac (Obrovac) 
27 1~3 · E'l'ač 
24 l ,l Dubrovnik 
2 · O l Hvar 
ll 0:5 Imotski 
2 ~: ·: (),l : ;~ -~.- - Knin (Drniš) 
l O ':" :. O, 5 ·, ·:·. .. Korčula o: 
7 .: :· 6,3 .. · .. •~ Mak~rskJi '(Vrgorac) 
12 · · 0;6 :_, . . Metk-ov:i~- (Ploče) 
- - ------- - ----""-·.,........__ ·. Sinj ,: 
VIROVITICKA 









21 . 0,9 ·o • ' Split 
- ~ Sibenik .(Trogi[') · 
2 0,1 Zadar (P<ig. Rab . Biograd) 
2 0.1 Vis · 
Lastovo 
9 0,4 . 
8 0,4 Cakovec 
362 17;1 . 
3 0,1 
, Beli Man.aJSti.f 
Hrvatska neraspoređeno 













































Napomene.vidi u Metodološkim napomenama. 
Madžanska 
Cehoslovačka 
Ostale evropske zemlje 
Ohio 










Jure P:r.pić piše: 'Radni uvjeti u čeličanama, rudill:ici.ma i industriji bili su 
veoma 1oši. U če1ičanama se .r.adi1o po dvanaest sati na dan ( ... ). Radeći po-
luna:gi u tali0111icama željeza, stotine su gin·ule ili postale dnv:alidi uslijed ne-
sreća na vadu' (G. J. Prpić, The Oroati•an ImmLgrants in America, New York 
1971, str. 156). Nehvojeni iseljenici, među njima i iillaši, našM .su smrt u ame-
ričkim tvornicama i rudnicima, a da nitko nije br.i!IliUJO o njihovim obiteljima: 
mnog.i su ostaH osakaćeni i nesposobni za daljnji •rad. U nedostatku socij.alne 
zaštite problem .invalida rada b1o j·e j'edan ,od težih u živ·otu ·tseljen~a« (l :141). 
Takvo je stanj·e 1Jrajalo •sve dok se nije postigla zakons.ka regulativa za zaštitu 
naj1amnih radn'ilka u SAD. Navodimo Parksa: »Mnoge federalne države usvo-
j·iJ,e su zak·onske mere iz socij,aJnog staranja za zaštitu .najanmih radnika. N aj-
značajnilji su bili za:OOoni o nagrađivanju radnilka, doneti u četrdeset tri fede-
:r.alne države p11e 1920. godme, ~oji su određenije definisali ;planove osLgura-
nj.a za povređene .radnike<< (8 : 558). 
Koliko je s'tva'rnO naših iselj·enika umrlo od pmf.es~onalnih bolesti nakon 
višegodišnje ekspozicije u nehig,ijemkim, nez.d:ravtm i pogibeljnim radnim 
uvjetiJma clevelandske d.ndustrij 1e, teško je pl'ocijeniti. Iz tablice 10 vidi se da 
se od 1918. apsol:u1mo i. relativno povećava .smrtnost prve generacije iseljenika 
u radnoaktiv:noj i starijoj dobi. ~ada ih je već veliki bvoj boravio u SAD 
dvadeset godina i više. Umirali su od boles•ti .s•vca, naročito poslije 40. godine 
žiV'ota, od raka n.aik:on 45. godine, ·od vodene boles1ti i želučanih tegoba već 
nakon 30, od kapi nakon 35, te ·od raznih 1lrovanj1a. 
J.oš 1921, kada su prv:i put u SAD popisane osobe 'l'lođene u JugosLaviji 
prema zan1manju, 42%• naših :iselj.en:ika biLo je zaposleno u čeličanama, tvor-
nicama za prenadu željeza i ci:nkove .rude i u rafinenij.ama, 12'!/o u rudnicima 
uglj.ena, 6,5% u drvnoj ind'US'triji, po 4% u kemijskoj i elektroindustriji, 3% 
u rudnicima bakra. Dakle ukupno 71 ,5% :radnog kontingenta Jugoslavena, 
najviše Hrvata, Slovenaca i Srba, bilo je relativno jače eksponi11ano povre-
dama i oštećenjima na 11aooom mjestu (l : 149-150). 
Od pandemijske španjolske gl'oznice, koja j.e u :nekoliko godina obišh 
svijet, oboljeLo je više stotina milijuna, a umrlo više desetaka milijuna ljudi. 
U saJmo dva mjeseca, koliko j.e harala u SAD godine 1918, u Clevelandu je 
pokosila 47 naših ilselj.eniika, ne štedeći ni djecu ni odl"la.sle, a to je 2,2% od 
'lllkupnog broja umrlih u 38 p11oma1ranih godina, iH 1,3% od procjene ukupnog 
broja župlj;a•na te godme (procjena župnika), ili 4,7 promila prema procjeni 
broja Hrvata po Elenoi·r E. Ledbetter. 
Istakli bismo još velik ud~o smrtnosti u operativnom i 'posrboperativnom 
tl'etmanu naših ilseljeni:ka (1 ,6% od ukupnog bmja umrlih). Osim z.a I'lodilj.e, 
u drugim slučajevima nije navedeno o kakvim se oper:acij.ama radi ni u ka-
kvu su Zldmvstvenom i ·općem •tjelesnom stanju bili pacijenti. Opaske župnika 
u neko1~ko slučajeva u:pućuju na zaključak o površnom, neodgovornom i ne-
profesionalnom •odnosu liječnilka prema pacijentima. MogiUće je da su i bol-
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nice bile 1oše opremljene. U to vrijeme medicina još nije bila tak-o razvijena 
i uspješna kao što je rdanas. 
I u ovoj Mnoj statistici, zahvaljujući podacima zapisandm u :knjizi umr-
lih, moglo se odrediti porij:ek1o pok-ojnika (tablica ll). 
U ·ovom drugom razdoblju 1903-1940. najviše umrlih bi1o je rođeno u 
SAD (1.001 umrli ih 47,3%- od ukupnog broja urrnrlih), dakle, radi1o se domi-
nantno o drugoj gene~aoiji naših isrelj.eni.Jka. 
Pvetpostavljamo da je medu nj·ima biLo i pripadnika treće genemcije (Od 
1.001 umrlog 96,4% biJa su djeca do 15 godina, a 96,7%- vođeni su u samom 
Clevelandu). 
Od ukupno 2.115 ;umrlih u Hrvatskoj bilo je IiOđeno 36,0%:. Ud1o j·e ~urrn­
beračkih kotareva 10,1% umrlih, a ·od ostalih više SiU zastupljeni 'kotarevi Ve:-
lika Gorica (1,3% ), Cazma (1,1°/zy) ;j_ SiiSa k (1 ,0%). 
Među umrlima bilo j·e 6,2% osoba vođenih u Sloveniji, dakako, najviše 
iz qpćLna Novo Mesto i Lendave te iz Ljubljane. T~o mali udto Slovenaca 
u odnosu na njihovu zastupljenost u Rrva•tskoj rimokatoličkoj cvkvi pri skla-
panju brakova i krštenju dj.ece, vjevojartno je posljedica želje Tođaka ili sa-
mog :pokojnika da se obred ·obavi u slovenskoj cr:kvi Sv. Vtda i sa sloven-
skim župnikom. 
Iz ostalih :krajev.a Jugoslavije bilo je 1,7°/fl, a iz evl"!opskih zemalja 1,3% 
umrlih. 
Smatramo da je str·lllkitura porijekla Hrvata d·obivena obradom podataka 
iz knj ~ge umrlih naj,točnija. Naime, pretpostavljamo da su u brak stupali 
imućniji ili ba:rem štedljiviji pojed:ilnoi, •oni koji su steik:li u&teđeviJllJu za osni-
vanje vlastite obitelji, te naravno oni .pojedinci iH grupe k10ji su duže bora-
vili u Clevelandru, a to bijahu Zumberčani. Imovno stanje, posredno ali i ne-
p osredno moglo je utjecati na učestalost rađa:nj.a pa ta~o i na UJ~u;pnu struk-
tum zastupljenosti prema poriJeklu. 
Najtočniju struktur:u porijekla Hrvata dobili bismo kada bismo tablicu 
,.očistili« od najbrojnije druge generacije i svih ostalrl.h osoba Nehrvata. Ra-
čunajući t aJko, žumbera&i kota~revi SIU!dje1uju s·a 25%, a osobe rođene u osta-
loj Hrvatskoj sa 75% u ukupnoj Sltrukturi umrlih Hrvata. »Oči\Šćeni« podaci 
u tablicama o vj.enčanju i o roditeljima krštene djece daju omj-er Zumber-
čana prema »ostalom« dijelu Hrvatske 50 : 50%. 
Zaključne napomene 
Uoči Prvoga svjetslmg l'ata živjelo je u Clev€landu o~o 10.000 Hrvata. 
Po regionalnom porijeklJU, najviše ih je bilo iz Zumbevka, 25%, a iz ostalih 
dij.elova Hrvatske 75% . Clan,ovi hrvatske rimokatoli·čke župe bili SIU i brojni 
SLovenci te malobl"lojni pojedinci dl'Ugih nactonal,nosrt:i iz jugoslavenskih kra-
jeva i ostalih evropskih z,emalja. 
S•tope nupcijaliteta, nataliteta i movtaliteta clevelandskili Hrvata bile su 
niže od ikompa~rativnih stopa u Hrvatskoj i Slavoniji u ·razdoblju 1910-1920. 
Manji broj vj enčanja rezultiJrao j.e manjim hroj.em rađanja, međutim, znatno 
s'e manje ·umiraLo. Općenito, ialm je većina Hrvata živjela životom pr·osječ­
n oga američkog građanina, kvaliiteta njdhova živo ta bila je n a višem stupnju 
n ego što se u .to vrijeme živjelo u domovini. 
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THE ANALYSIS OF SOME CHANGES IN THE SOCIAL STRUCTURE 
OF THE CROATIAN ETHNIC COMMUNITY IN CLEVELAND 
SUMMARY 
The paper gives a review of the immigration of Croats to Cleveland f'I'om 1880 
and their numerical status according to various sources. Original data from the 
reoords of the Croatian Roman Catholic parish and the church of St. Paul in Cle-
veland was used in O'I'der to calculate the rates of nuptli.aUty, natality and mortality, 
and to compare these ~th indkators foc Oroa:tia-Slavonria . The origin of marriage 
partners, parents of childlren, and the deceased, is presented according to the ad-
ministrative-territorial ddvisions of the Oroatian lands before the Fi-rs.t World War. 
Data on the place of ori-gin and nationality of I11aJI'II'Iiage pa!l'tners among the first 
a•nd second generation Croats and Slovenes is compared. Data on the education of 
second genera<tion Groats in elemen·tary and secondary schools and in colleges is 
a·lso given. 
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